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減災におけるコミュニケーション
関嘉寛
関嘉寛｜Yoshihiro Seki 
関西学院大学社会学部 准教授
003 年博士（人間科学）取得。005 年度から00 年度まで大阪大学コミュニケーショ
ンデザイン・センター助教。00 年度より現職。研究テーマは現代社会についてボランティ
アや NPO・NGO を通して考えること。近年は 004 年に発生した新潟県中越地震の被災地
である小千谷市塩谷集落の復興に関わり、支援や住民参加について研究をしている。著書に
『ボランティアから広がる公共空間』（梓出版社）がある。
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